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Resumen
Este artículo expone el trabajo realizado en una beca de 
Perfeccionamiento en Investigación otorgada por la UNL-
Pam en el marco del proyecto de investigación “La auto-
nomía a partir de materiales alternativos”. Se elaboraron 
tres unidades didácticas para enseñar los contenidos 
propuestos por el Ministerio de Educación de la Pampa 
en relación con la gramática a aprender en un tercer año 
de escuela pública secundaria: presente simple y conti-
nuo; pasado simple y continuo, y se tomó a la Educación 
Sexual Integral como contenido transversal de la mate-
ria para aprender lexis. A la par de la enseñanza de los 
contenidos propuestos por el Curriculum, se tomaron las 
categorías de género como naturalización, trivialización 
y estereotipia entre otras. Estas fueron expresadas a tra-
vés de distintos tipos textuales como narraciones y des-
cripciones. Se partió del análisis crítico de libros de textos 
utilizados en el nivel educativo y se elaboraron materiales 
didácticos diferentes a los propuestos por editoriales ya 
que se contempló la cultura experiencial de lx1s estudian-
tes y las categorías anteriormente mencionadas. El tra-
bajo desde esta perspectiva permitió a los estudiantes 
adquirir las habilidades del idioma con herramientas que 
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les permitían interpelar discursos hegemónicos y cons-
truir conocimientos relevantes a la ciudadanía crítica y a 
la docente investigar críticamente su práctica. 
This paper presents the work done in a Research Deve-
lopment scholarship awared at UNLPam to a member of 
the research project “Student’s autonomy based on al-
ternative materials”. Three didactic units were created to 
teach the contents prescribed by the Ministry of Educa-
tion of La Pampa in relation to the grammar taught in third 
year state High School: present simple and present conti-
nuous, simple past and past continuous. Comprehensive 
Sexual Education was used to teach the lexicon of the 
language. Apart from the contents proposed in the Curri-
cula, categories such as gender, naturalization, trivializa-
tion and stereotype were considered in the topics of diffe-
rent text types such as narrations and descriptions. First, 
textbooks used in High School were critically analysed 
and alternative didactic materials were designed taking 
into account the contents prescribed in the curricula and 
the experiential culture of the students. Working following 
this approach allows students to acquire the abilities of 
the language through tools that allowed to interpellate 
hegemonic discourses and build relevant knowledge for 
critical citizenship and to critically reflect upon teaching 
practices. 
Introducción
Este artículo expone el trabajo realizado en la beca de Perfeccio-namiento en Investigación “La Educación Sexual Integral (ESI) 
y la enseñanza de Inglés en la escuela pública “Diseño de materiales 
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alternativos a los libros de texto” otorgada por la Universidad Nacional 
de La Pampa [UNLPam] en el marco del proyecto de investigación “La 
autonomía a partir del diseño de materiales alternativos”. Durante la rea-
lización de esta beca, se realizó un trabajo de investigación en una escue-
la secundaria de Santa Rosa, en un tercer año del nivel secundario don-
de la becaria se desempeñaba como docente de lenguas extranjeras. Se 
elaboraron tres unidades didácticas para enseñar contenidos propuestos 
por el Ministerio de Educación de esta Provincia propuestos para ese año 
de enseñanza y se incorporó como eje transversal la temática sexualidad 
integral. La enseñanza de la Educación Sexual Integral implica, desde la 
aprobación de la Ley N° 26.150 la posibilidad y el desafío de incorpo-
rar a la enseñanza de todas las disciplinas contenidos que interpelen la 
heteronormatividad y el patriarcado dando posibilidad a lxs alumnxs de 
comprender la sexualidad como un proceso en construcción a lo largo 
de sus vidas. Por ello, a la par de la enseñanza de los contenidos estable-
cidos por el diseño curricular provincial para Lenguas extranjeras: In-
glés se enseñaron las categorías de género, naturalización, trivialización, 
estereotipia, diferentes tipos y modalidades de violencia de género, las 
cuales fueron trabajadas a través de distintos tipos textuales tales como 
narraciones, descripciones, canciones, cuentos y videos tanto en la in-
terpretación crítica como en la producción de discursos, en actividades 
individuales y grupales. En la investigación se partió de un análisis críti-
co de libros de texto utilizados en el nivel educativo y de los materiales 
curriculares para, posteriormente elaborar materiales didácticos diferen-
tes a los propuestos por las editoriales presentes en el mercado en los que 
se encontró una fuerte subestimación o ausencia de la Educación Sexual 
hoy prescripta por el Currículum Oficial. En ese marco, se contempló 
la cultura experiencial de lxs estudiantes, su realidad y contexto local y 
las categorías anteriormente mencionadas. Trabajar los contenidos desde 
esta perspectiva permitió a lxs estudiantes abordar las diferentes habi-
lidades del idioma (escritura, oralidad, comprensión auditiva y lectura) 
con herramientas que les permitían interpelar discursos hegemónicos 
y construir conocimientos relevantes que contribuyeron a una forma-
ción signada por la ciudadanía crítica. La docente a cargo de este curso 
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pudo investigar críticamente sus prácticas y revisar sus concepciones res-
pecto a sexualidad y género.
 
Trabajo 
Este artículo es resultado de la beca de Perfeccionamiento en Inves-
tigación “La Educación Sexual Integral y la enseñanza de Inglés en la 
escuela pública. Diseño de materiales alternativos a los libros de tex-
to”, cuya aprobación consta en Resolución CD 306-15. Esta beca tuvo 
lugar en el marco del proyecto de investigación “La autonomía a par-
tir del diseño de materiales alternativos” perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa según consta en 
Resolución145-CD 2012. El objetivo principal de esta beca consistió en 
elaborar materiales para la enseñanza del idioma Inglés como lengua ex-
tranjera en escuelas públicas de la ciudad de Santa Rosa. 
Para la creación de los materiales se tomó como eje transversal la 
temática Educación Sexual Integral dado que en la ley 26.150 (2006) en 
los artículos 1 y 2 se establece “que todos los educandos tienen derecho 
a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos 
públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, pro-
vincial,” (…) “entendiéndose tanto los aspectos biológicos, psicológicos, 
sociales, afectivos y éticos.” 
A su vez, este trabajo siguió el pensamiento propuesto por Jurjo To-
rres Santomé (2008) quien afirma que las intervenciones curriculares tie-
nen dentro de sus finalidades, preparar al alumnadx para ser ciudadanos 
activos y críticos, miembros solidarios y democráticos de una sociedad 
con las mismas características. En consecuencia, la acción educativa 
debe facilitar a lxs estudiantes una reconstrucción reflexiva y crítica de la 
realidad tomando como punto de partida los conceptos, procedimientos 
y costumbres que existen en esa comunidad y a las que se debe facilitar 
el acceso. Por ello es necesario seleccionar los contenidos del currícu-
lum, los recursos y experiencias de enseñanza y aprendizaje que a diario 
caracterizan la experiencia áulica y resignificarlos de manera tal que el 
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estudiante desarrolle conceptos críticos. 
Teniendo en cuenta tanto la importancia de la temática y también el 
marco teórico mencionado desde autores como Santomé (1993; 1997), 
Connell (1997), Dubet (2011), se decidió tomar la temática Educación 
Sexual Integral y enseñarla desde estas miradas que focalizan la inter-
vención pensada desde el lugar de lxs menos favorecidos.
El curso en el cual se llevó a cabo la investigación fue el tercer año 
de un colegio secundario público de la ciudad de Santa Rosa que contaba 
con 24 estudiantes y una carga horaria de dos horas semanales concentra-
das en un solo día. Entre de los contenidos gramaticales que los estudian-
tes debían aprender a lo largo del año se encontraron los relacionados 
con la enseñanza del presente simple, presente continuo, pasado simple 
y continuo. 
Primeramente, se indagaron las ideas previas de lxs estudiantes con 
respecto a temáticas de género y se cuestionaron las representaciones he-
gemónicamente construidas en cuanto al tema a través de libros de texto. 
Luego se elaboraron y trabajaron materiales alternativos y finalmente se 
evaluó tanto los conocimientos construidos por lxs estudiantes y el im-
pacto que estos materiales habían tenido en su formación. 
Rastreo de ideas previas
En la primera unidad didáctica se comenzó por un análisis del libro 
de texto existente en la biblioteca de la escuela que es el disponible en 
cantidad para este año de cursado escolar. La docente decidió tomar las 
imágenes presentes en el mismo y analizar la cantidad de hombres y 
mujeres que aparecen, las edades, las actividades que están haciendo, 
etc. Del análisis de las 119 imágenes que componen el libro se observó 
la aparición del hombre (109 veces) por sobre la mujer (67 veces) y no 
hay instancias en el análisis en las que se muestren identidades sexuales 
diferentes a las heteronormativas. En el caso de los hombres se observó 
la realización de actividades patriarcalmente reconocidas como “mas-
culinas”. Por ejemplo, en la unidad de trabajo se muestra la figura del 
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hombre realizando actividades que denotan ejercicio de control o poder, 
o mientras que la mujer realiza actividades de menor esfuerzo físico, 
como secretaria de oficina o tareas mayormente asociadas con la idea 
de maternidad, cuidar a los hijos o las mascotas. Finalmente, también se 
pudo observar que en la mayoría de los casos las imágenes presentes en 
el libro de texto no logran ser entendidas sino por el contexto, es decir, en 
las imágenes aparecen personas o dibujos que no parecieran estar hacien-
do o diciendo ninguna actividad concreta, es solo cuando se lee el texto 
que las acompaña, que se logra entender las actividades específicas que 
se están llevando a cabo. 
Al mismo tiempo que se realizaba este análisis en la investigación, se 
solicitó a lxs estudiantes que hicieran un trabajo similar pero focalizado 
sólo en una unidad del libro. Pudieron de ese modo advertir y debatir 
acerca de la supremacía de lo masculino, los roles diferenciados ocupa-
dos por ambos géneros y las relaciones de poder entre ambos. En todo 
momento se hizo un análisis comparativo con la realidad local marcan-
do similitudes y diferencias. Entre las conclusiones más relevantes que 
llegó el grupo fue que a pesar de la diferencia en cantidad de imágenes 
encontradas y la cantidad de dibujos cuyos personajes son asexuados por 
las características de los dibujos, el resto, muestran una mayor cantidad 
de hombres que de mujeres y tanto unos como otros realizan tareas he-
teronormativamente acordadas con roles masculinos y femeninos este-
reotipados como por ejemplo apagar un incendio (hombre) y tareas de 
la casa (mujer). 
Una vez realizada esa actividad, los estudiantes pudieron notar cómo 
a través de los libros de textos se construyen representaciones de lo 
que consideraban hasta ese entonces “natural”. Fue necesario para esto 
acompañarlos en la construcción de lo que implica el género como una 
construcción cultural. Si bien los discursos fueron mayormente en espa-
ñol dado que aun no tienen el nivel de lengua en inglés para plantear este 
tipo de debates, la actividad los motivó para seguir viendo y analizando 
imágenes.
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Unidad número 1
En esta unidad temática se prestó atención a las actividades que los 
libros de texto denominan de tiempo libre y se preguntó a los estudiantes 
cuáles de estas actividades realizan en sus vidas cotidianas. Entre de las 
actividades se observan: ir al bowling, realizar ski acuático, ciclismo en 
montañas, tomar fotografías, jugar al ping pong, al ajedrez, realizar es-
culturas en cerámica, karate o andar en skate. Los estudiantes respondie-
ron que de esas actividades a excepción de ir al bowling rara vez realizan 
alguna y que ellos se juntaban con amigos a tomar mate o jugar en inter-
net. Algunos de ellos tenían acceso a una play station entonces pasaban 
parte de su tiempo libre jugando con el aparato. 
Esta reflexión grupal sobre las actividades que propone el libro y las 
que los estudiantes realmente hacen llevó a la docente a presentar un 
power point en el cual se muestran hobbies y lo que se hace cuando en 
realidad ya no queda mucho por hacer. 
Se definió junto a los estudiantes el significado de tiempo libre y el 
significado de nada más por hacer y se llegó a la conclusión, que las pri-
meras consistían en actividades realizadas por placer de hacer algo dis-
tinto a las obligaciones cotidianas que pueden involucrar un cierto gasto 
económico y lo segundo refiere a actividades que se realizarían cuando lo 
único que se puede realizar como ocio son acciones a través de las cuales 
se intenta escapar de la realidad que se vive. Esto tenía a los efectos de la 
investigación continuar desnaturalizando estructuras de sentido común, 
interpelar construcciones hegemónicas como tiempo libre en función del 
poder adquisitivo, las propuestas que el barrio o estado ofrecen y las po-
sibilidades reales que lxs estudiantes tenían de “optar”. 
La docente explicó tanto el concepto de how often en el pizarrón 
como los adverbios de frecuencia en ingles: always (siempre), often (a 
menudo), sometimes (a veces), never (nunca) e indagó sobre distintas 
actividades presentadas con la finalidad de que los estudiantes respondan 
utilizando los adverbios de frecuencia. Los estudiantes comentaron sobre 
la escasez de actividades de ocio que la comunidad les ofrece y que para 
realizar la mayoría de las actividades de tiempo libre se debían trasladar 
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al centro de la ciudad, como por ejemplo al Centro Municipal de Cultura. 
Esto llevó a pensar a la clase a la falta de oportunidades para algunas 
personas de poder tener acceso a conocimientos ya que a veces por falta 
de recursos o de conocimiento sobre la existencia de actividades de ocio 
gratuitas no se pueden trasladar. 
En esta unidad didáctica, los temas del currículum prescripto abor-
dados fueron el presente simple en modos afirmativo, negativo, interro-
gativo, profesiones, preguntas con Wh, en especial las preguntas que 
comienzan con How often, por respuesta sí o no y los adverbios de fre-
cuencia. Se tomaron además los conceptos de género, hegemonía y natu-
ralización que se desarrollan a continuación. 
En una primera definición del término género Simon de Beavoir 
(2005) establece en su obra “El segundo sexo” que “uno no nace mujer, 
sino que llega a serlo”. En términos de  Tine Davids (1992) el género es 
…un concepto múltiple y relacional, por eso no habla de estudios o 
investigaciones “de mujeres” sino del género como principio de la 
vida social humana considerado como una construcción simbólica 
y una relación social. Estos análisis permiten ver cuáles son las ex-
pectativas y valores que cada cultura asocia al ser macho o hembra y 
los comportamientos que se esperan de ellos en los diferentes roles 
sociales. Indagar acerca de este conjunto complejo y cambiante de 
imágenes permitiría acercarse a la comprensión de la posición de 
las mujeres estudiando al género como construcción cultural y como 
relación social. Ahora bien, según esta autora “la cultura se constru-
ye de muchos discursos encontrados y diversos entre los que puede 
haber algunos de carácter hegemónico (p. 223).
Se trabajó aquí la noción de género diferenciándola con la de sexo ya 
que el primero es una construcción cultural, es la manera en la que una 
persona ejerce su sexualidad y construye sus representaciones en torno a 
ésta mientras que el segundo refiere a una característica biológica y ge-
nética que divide a los humanos en dos variables físicas: mujer u hombre, 
diferenciándonos unos de otros por los genitales, el aparato reproductor 
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y otras diferencias corporales. Es pertinente aclarar que, si bien se hace 
eje en esta diferencia, se incorporó en la discusión con lxs estudiantes el 
hecho de que estas concepciones binarias están siendo interpeladas en la 
actualidad para dar cabida de este modo a otras sexualidades.
Para Slavoj Zizek (2006) existen mecanismos hegemónicos en auge 
en nuestros días que contribuyen a la continuidad del Capitalismo blo-
queando posibilidades de cuestionamiento y modificación. Uno de ellos 
es el caso de lo “típico”, toda noción ideológica universal siempre está 
hegemonizada por algún contenido particular que tiñe la universalidad 
y explica su eficacia. La definición marxista de “tipicidad” según Ra-
ymond Williams (1980) es lo que se basa en el reconocimiento de un 
proceso fundamental y constitutivo de la realidad histórica y social que 
es expresada en algún tipo particular. El concepto de “tipo” en general 
puede ser tomado como emblema o símbolo, o bien como ejemplo repre-
sentativo de una clasificación significativa. 
Fue necesario, asimismo, en la investigación, revisar la categoría de 
hegemonía. Para Williams (1980), hegemonía es:
...un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad 
de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones de-
finidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un 
vívido sistema de significados y valores –fundamentales y constitu-
tivos- que en la medida en que son experimentados como prácticas 
parecen confirmarse recíprocamente (p. 31).
Es decir, que de algún modo es una “cultura” pero que debe ser con-
siderada como la dominación y subordinación de clases particulares. A 
su vez, una hegemonía es siempre un proceso, un complejo efectivo de 
experiencias, relaciones y actividades con límites y presiones específicas 
y cambiantes.
Finalmente, en esta unidad didáctica, en base a lo aprendido en cla-
ses, los estudiantes hicieron oraciones en las que expresaron sus pensa-
mientos respecto de las actividades de ocio que generalmente realizan 
ellos mismos y de otras personas. 
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La categoría teórica eje de esta unidad didáctica fue la de “Naturali-
zación”. El trabajo con lxs estudiantes al respecto comenzó a partir de las 
representaciones que de lxs mismxs se detectan en el diagnóstico. Puede 
verse aquí intereses por su cultura social, problemas no resueltos en su 
barrio, mayores posibilidades para adolescentes que viven en el centro 
de Santa Rosa, pero, imposibilidad a relacionar esto con relaciones de 
poder. No podían percibir quiénes eran responsables, cuál es el lugar del 
Estado, por qué diferentes sectores sociales tienen diferentes posibilida-
des. Las vidas de lxs jóvenes parecieran decidirse de acuerdo a cuestio-
nes azarosas o de elección personal. 
Para mostrar que la noción de naturalización, se construyó un power 
point diseñado a partir de dos expresiones en inglés que significan en 
español: Tiempo Libre versus Nada para Hacer. Se intentó aquí desna-
turalizar lo que los libros de texto presentan como actividades a realizar 
en los momentos de ocio: deportes acuáticos, viajes de intercambio, uti-
lización de costosos elementos electrónicos, hobbies que demandan alto 
poder adquisitivo. La docente tomó fotografías y seleccionó imágenes de 
adolescentes de la ciudad en momentos en que no están en la escuela y 
se reflexionó acerca de las diferencias entre la propuesta editorial y sus 
vidas cotidianas. Se puso el foco en cuáles son las posibilidades reales 
de elección y la diferencia entre “ocio” y “no tener nada para hacer”. Se 
interpelaron a través de actividades en Presente Simple las imágenes del 
power point. Se incorporó vocabulario y redes léxicas que permitieran 
trabajar la oralidad y la escritura.         
Se construyeron oraciones a partir de las imágenes y posteriormente 
en pares se escribieron textos que describían las diferentes realidades.  
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Imágenes correspondientes al power point diseñado
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Unidad didáctica N° 2
En esta unidad didáctica los contenidos gramaticales del currículum 
prescripto abordados fueron los siguientes tiempos verbales: presente 
simple y presente continuo. Estos tiempos de verbos estuvieron fueron 
presentados en la comprensión lectora primero y luego en la escritura 
crítico/narrativa de textos relacionados con los medios de comunicación 
masiva en los que se explicitaba cómo las novelas televisivas presentan a 
los hombres y mujeres de manera estereotipada y los conflictos sociales 
de manera trivializada. Se retomaron para ello las categorías de género y 
naturalización trabajadas en la unidad didáctica anterior.
Es de importancia mencionar el concepto de “trivialización” a los 
efectos de entender las actividades que se proponen para esta unidad di-
dáctica: Torres Santome (2011) lo define como el tratamiento de un pro-
blema desde un punto de vista banal y superficial. Decir que se habla de la 
pobreza, de la marginalidad, del desempleo, de las adicciones, de la trata 
de personas sin indagar por qué ocurren, quiénes son los responsables o 
simplemente mostrando que se resuelven con la bondad y ganas de solu-
cionarlo de alguien particular es trivializar un problema. Hacer de cuenta 
que se resuelve solo con tener intención de hacerlo. Los libros de texto 
mencionan colectivos minoritarios o vulnerados como exóticos con el fin 
de no conflictuar relaciones de poder.
En el comienzo de esta unidad didáctica se presentó el texto: An easy 
and happy life en el que se cuenta con una mirada crítica la historia de 
la novela “Mis amigos de siempre”. Los estudiantes primeramente ob-
servaron las fotos, reconocieron el programa de televisión y contaron el 
argumento de la historia en clases. Luego se realizó una lectura compren-
siva colectiva con el fin de entender el significado de palabras nuevas 
en el texto, se cuestionaron las realidades presentadas en la novela y se 
realizaron las actividades a continuación del texto. La primera impresión 
de los estudiantes sobre la novela no fue desde una visión crítica sino que 
los estereotipos y la trivialización en las novelas está tan naturalizada que 
asumieron que todas las novelas son así porque sí. Luego de varios mi-
nutos de debate se comenzó a cuestionar las intencionalidades políticas 
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detrás de las historias. La docente mostró el power point Conflicts en el 
que se retomó el vocabulario aprendido en la unidad anterior a la vez que 
se mostraron nuevas imágenes y se analizaron cuáles situaciones repre-
sentarían conflictos sociales y cuáles realidades se encontraban banaliza-
das. Para realizar la descripción de las imágenes mostradas, la docente 
hizo uso del tiempo verbal presente simple y solicitó a los estudiantes 
su utilización en la descripción de las imágenes. Al finalizar la guía de 
trabajo se sugirió como última actividad la elaboración de un texto escri-
to en el que se narre críticamente alguna novela a la que los estudiantes 
hayan tenido acceso. En un primer momento, la reacción de los estudian-
tes fue escribir sobre alguna novela televisiva que conocían la trama en 
español y utilizar google traductor para escribir la historia en inglés. Es 
por esto, que la docente consideró que debía volver a explicar el tiempo 
verbal presente simple y retomar las categorías teóricas que se utilizan en 
la unidad para realizar una mirada crítica a las telenovelas. Al momento 
de la corrección, la docente consideró que debía volver a explicar el tema 
presente simple, a la vez que debía retomar las categorías teóricas que se 
utilizan en esta unidad para realizar una mirada crítica de las telenovelas. 
De estas maneras, los estudiantes pudieron crear sus propios escritos en 
inglés sin tener que traducirlos con un traductor. 
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Imágenes correspondientes al power point Conflicts y producción de tex-
tos de lxs estudiantes
Texto: “An easy and happy life”
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Unidad 3
Los contenidos del currículum prescripto que se presentaron en esta 
unidad didáctica correspondieron a los contenidos gramaticales pasado 
simple en modo afirmativo negativo e interrogativo de verbos regulares 
y pasado continuo en modo afirmativo, negativo e interrogativo. A su 
vez, se trabajaron géneros discursivos como cuentos, canciones, videos 
explicativos/argumentativos y conceptos tales como: consumo, mercado, 
violencia de género y tareas del hogar. 
La primera actividad realizada por la docente fue la presentación de 
un video (www.youtube.com/watch?v=R4mzVkTaHAA) en el que se re-
tomaron los conceptos de género y estereotipo y se los relacionó con la 
categoría de mercado.  En paralelo, se presentó el texto Do you like going 
shopping? En el que se cuestionó cómo el mercado, con la finalidad de 
vender más productos, utiliza los medios masivos de comunicación en 
este caso para hacer publicidad para fomentar la desigualdad entre el 
hombre y la mujer y crear falsas necesidades en ambos para vender más. 
A continuación del texto se presentaron actividades de comprensión lec-
tora y también de reflexión crítica. Los estudiantes notaron con interés y 
describieron situaciones que ellxs han vivido en la que han sido diferen-
ciados o son diferenciados por género. Por ejemplo, recordaron juegos 
de infancia, juguetes que han tenido, conversaciones con otrxs niñxs de 
su edad, ropa que usaban, etc. 
Luego la docente presentó el texto: Cinderella: the one who does not 
want to eat partridges que es una adaptación del cuento en español: “La 
Cenicienta que no quería comer perdices”. El mismo relata la historia de 
una chica que se resiste a obedecer a un príncipe, que además es su mari-
do y que la coloca en una situación de inferioridad y servidumbre porque 
es mujer. Consideramos pertinente este texto ya que genera un puente en-
tre la unidad didáctica anterior en la cual se abordaba la temática género 
con esta unidad temática en la que se abordan cuestiones de violencia de 
género. Se presenta la historia, se la compara con la tradicional, se ob-
servan las diferencias, se explican distintos tipos de violencia de género, 
se realiza un cuadro con las definiciones de distintos tipos de violencia 
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de género y se explica el pasado simple. Los estudiantes elaboran redes 
léxicas asociadas a tareas domésticas y otra red léxica con distintos tipos 
de violencia de género. Se toman para ello los distintos tipos de violencia 
de la Ley 26.485.
Imagen del texto: ¿Do you like going shopping?
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Imagen correspondiente a la historia: “Cinderella: the one who doesn’t 
want to eat partridges” 
Conclusiones
El eje de la propuesta curricular crítica se basó en la creación de sig-
nificados y en la potenciación de la emancipación de los seres humanos, 
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la capacitación para que los individuos tomen las riendas de sus propias 
vidas de manera autónoma y responsable. Para Freire (2004) “emanci-
pación” es el acto de descubrir la propia voz.  La emancipación está 
implícita en el acto de hablar, de producir textos, de generar y cuestio-
nar discursos. Esta propuesta investigativa, comprometida con la lucha 
contra la exclusión, permitió incorporar al trabajo áulico cuestiones que 
tengan que ver con la vida cotidiana de voces silenciadas o vulneradas. 
La elaboración autónoma de materiales que promuevan la enseñanza del 
inglés desde la reflexión crítica contribuyó a consolidar el compromiso 
ético y profesional con la tarea docente para no utilizar los materiales 
que reproducen las relaciones de poder que colocan a las mujeres en un 
sitio de opresión y vulnerabilidad. Se intentó, por el contrario, generar un 
espacio donde los contenidos de la enseñanza del inglés se problematicen 
y lxs estudiantes tengan la posibilidad, al decir de (Apple y Beane, 2000) 
de convertirse en “fabricantes de significado”.  
En conclusión, el trabajo de diseño de materiales para la enseñanza 
en este curso de inglés en la escuela pública secundaria permitió: por un 
lado, enseñar los contenidos propuestos por el currículum prescripto de 
nuestra provincia en relación a la Lengua Extranjera; y por el otro lado, 
llevar adelante esa enseñanza desde la Ley de Educación Sexual Integral. 
Es importante notar que esos dos aspectos fueron trabajados de manera 
integrada y no fragmentada. Los materiales que se elaboraron aborda-
ban estos contenidos de manera conjunta, es decir, se aprendía lengua 
hablando de estereotipos de género, de roles, de las naturalizaciones que 
promueven los medios. Desde esos lugares lxs estudiantes llevaban ade-
lante la construcción de los procesos cognitivos propios de nuestra disci-
plina. Desde esos lugares comprendían, analizaban y producían. Por eso, 
cada unidad fue iniciada rastreando sus ideas previas al respecto, luego 
se llevó adelante la clase con un texto elaborado por la docente donde se 
vinculen los dos elementos. Seguidamente, lxs estudiantes producían sus 
propios textos.
En síntesis, la experiencia permitió a lxs alumnxs de este curso con 
el que se trabajó, construir aprendizaje relevante (Pérez Gómez, 1999).
La experiencia dio la posibilidad de cuestionar las representaciones 
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hegemónicas de género, roles sociales, estereotipos y los modos en que 
la violencia hacia las mujeres han sido y son naturalizadas; se enseñaron 
los contenidos que se espera aprendan lxs estudiantes pampeanos en ese 
año y –además- dio a la profesora nuevas posibilidades de profesionali-
zación docente al vincular su tarea educativa en la escuela con su forma-
ción como investigadora.
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Notas
1 En los colectivos que incluyan varones 
y mujeres se utilizará la “x” para evitar 
el sexismo en el lenguaje.
